


















































3年 4年 5年 6年
対象を比べながら本 対象と関因とを関係 条阻こ目を向けなが 推論し，計画的に追
課題解決 質をさぐる 付けながら本質をさ ら本質をさぐる 究しながら本質をさ
ぐる ぐる-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------












：る実験を行い，それらをたしかめt=.o子どもたちが調べてみたい「Aトウモロコシ， Bエダマメ， Cコメ， ＇ 
, Dアズキ， Eビワ」の5つの種で実験を行った。実験を行う前に，子どもたちに結果の予想をさせ，発表を ：
：させにその際に， C26が他の子どもたちと違う予想をしていた）以下はその授業記録と分析である。
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3 研究の展望
c 1) r . ふれあう・わかる・伝え合う」の3つの楽しみを充実させるために














































































や考えが表れる「文章 ・絵 ・図・言葉 ・モデル化 ・身体表現」から，子どもたちがどれだけ自然事象の本質
をさぐることができたかをみとっていく。今年度は特に，教師が子どもの考えに寄り添う中で，子どもたち
がどのように問題意識をもち，追究活動を行い，どのような科学的な概念を獲得することができたのかをそ
れらの表出物からみとっていきたい。
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